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NOTA DEL EDITOR:
FISCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN ESTATAL
EN EUROPA Y AMÉRICA
Juan Carlos Garavaglia
Todos los trabajos y los comentarios que se incluyen en este número de la revista son el
resultado del primero de los workshops que hemos organizado en la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona en noviembre de 2009 en el marco del proyecto State Building in La-
tin America, financiado con un Advanced Grant del European Research Council.1 Este
proyecto tiene como principal objetivo reconstruir, partiendo de un análisis comparado
de la fiscalidad, la historia de la construcción estatal en varios países de América Latina
durante el siglo XIX, gracias al trabajo de un equipo de jóvenes investigadores.2 Este nú-
mero de Illes i Imperis está de este modo, especialmente dedicado al problema de la fis-
calidad en la Europa moderna, los Estados Unidos y América Latina. Por supuesto, to-
mar como punto de inicio a la fiscalidad significa solo que de allí hemos partido,
siguiendo la vía que Joseph Schumpeter había trazado hace ya casi un siglo. Pero, resul-
ta evidente que la historia de la construcción estatal nos obligará a ir mucho más allá,
pues el estudio de la fiscalidad está bien lejos de agotar la complejidad de la problemá-
tica de la formación histórica del estado en América Latina y es por ello que las próxi-
mas reuniones del equipo de investigación serán dedicadas a otros objetivos, como la
burocracia, la justicia, las formas de la guerra y las diversas manifestaciones de la deuda
interna. Justamente, el haber de algún modo enmarcado ya la cuestión de la fiscalidad,
mostrando con claridad los límites concretos que ella confiere al proceso de construc-
ción estatal, nos permite ahora, gracias al conocimiento más realista del entramado fis-
cal, pasar a aquellos otros temas arriba referidos; cuestiones que, es casi inútil recordar-
lo, son también fundamentales para llevar a buen puerto nuestro proyecto.
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1. Sate Building in Latin America, Advanced Grant 23046, 7th Research Framework Programme, 2008-
2013, European Research Council, ver: http://statebglat.upf.edu/.
2. El equipo dirigido por Juan Carlos Garavaglia, está compuesto de Claudia Contente y Evangelina de
los Ríos (Argentina), Elvira López Taverne (Chile), Pilar López Bejarano (Colombia), Pablo Rodríguez Sola-
no (Costa Rica), Viviana Velasco Herrera (Ecuador), Juan Carlos Sarazúa (Guatemala) y Mario Etchechury
(Uruguay). El equipo tiene tres investigadores asociados: Enric Ucelay Da Cal (UPF), Rodolfo González Le-
brero (UBA/UNLU, Buenos Aires) y Alejandro Rabinovich (EHESS, Paris).
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